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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal, ketaatan aturan
akuntansi, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecurangan akuntansi disektor pemerintahan. Populasi pada penelitian ini adalah
seluruh Dinas dan Badan Pemerintah Aceh. Metode sensus digunakan pada penelitian ini. Guna memperoleh data, data primer
digunakan dalam penelitian ini melalui metode survey. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
melalui penyebaran 66 kuesioner kepada 33 Dinas dan Badan Pemerintah Aceh. Dalam pengujian hipotesis, digunakan metode
analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keefektifan sistem pengendalian internal,
ketaatan aturan akuntansi, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kecurangan akuntansi di
sektor pemerintahan Provinsi Aceh.
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